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El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre el talento 
humano y el desempeño laboral en la Notaría Ricardo Fernandini Barreda, San 
Isidro – 2016. La investigación es descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental – transversal, de enfoque cuantitativo y de tipo aplicada. La muestra 
está constituida por 70 colaboradores de la Notaría Ricardo Fernandini Barreda. 
Para demostrar la confiabilidad de los instrumentos se consideró la validez de 
contenido mediante el juicio de expertos y se utilizó la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario. Para medir la muestra se utilizó la escala de Likert y 
mediante la confiabilidad del alfa de Cronbach dio como resultados de 0.907 para 
la variable talento humano y 0.783 para la variable desempeño laboral. Los 
resultados demuestran una correlación significativa fuerte entre el talento humano 
y el desempeño laboral en la Notaría Ricardo Fernandini Barreda, San Isidro – 
2016. Por tanto se demuestra la comprobación de objetivos e hipótesis. 
 





The main objective was to determine the relationship between human talent 
and job performance of employees of the Notary Fernandini Ricardo Barreda, San 
Isidro - 2016. The research is descriptive correlational, not experimental design - 
transversal, quantitative approach and applied type. The sample consists of 70 
employees of the Notary Fernandini Ricardo Barreda. To demonstrate the 
reliability of the instruments by content validity expert opinion it was considered 
and the technique of the survey and the questionnaire was used instrument. To 
measure the sample Likert scale was used and reliability by Cronbach gave as 
results of 0.907 for human talent variable and 0.783 for job performance variable. 
The results show a strong significant correlation between human talent and job 
performance of employees of the Notary Fernandini Ricardo Barreda, San Isidro - 
2016. Therefore checking objectives and hypotheses is demonstrated. 
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